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図 1 主要輸出国のコーヒー輸出量の推移 
（出所）USDA, PSD onlineより作成。 （注）1袋は 60kg。 
 
 
















ていないといわれている（ワイルド 2007 など）。 
 
図 2 ベトナムのコーヒー品種別にみた生産量の推移  


























なお、図 3 に従えば、国内加工に使われる生豆のうち 45％前後がインスタントコ
ーヒーの生産に用いられていることになるが、他所では国内向けインスタントコーヒ
ーの生産分を図 3 より多めに見積もり、国内で加工される生豆の 3 分の 2 がインスタ
ントコーヒーの生産に使われているとする見方もある 5。 
 
図 3 加工向け生豆使用量と生豆生産量に占める加工向けの比重 
（出所）USDA, PSD online より作成。 
（注 1）加工品生産の割合は右軸、それ以外は左軸に従う。 （注 2）1 袋は 60kg。 
（注 3）RC はレギュラーコーヒー、IC はインスタントコーヒーの意。 
（注 4）加工品生産の割合は以下の計算式に基づく。 




   ｛（輸出 RC＋輸出 IC）＋（国内消費－輸入 RC－輸入 IC）｝÷（繰越在庫＋生産） 
拡大しつつある国内加工は、これまで主として外資のネスレ（Nestle）と地場






























に水をあけられている 8。また、同社のブランド G7 が抜群の知名度を誇っていた
インスタントコーヒー市場でも、近年そのシェアは、ネスレとビナカフェ・ビエン
ホアに大きく引き離される状況になっている 9。同社の税引後利益は、2014 年に


























































































写真 1 以前は主流だった路上カフェ（ホーチミン市、2012 年 3 月筆者撮影） 
写真 2 ベトナム最大のカフェ・チェーンとなったハイランズ・コーヒー 
（ホーチミン市、2018 年 12 月筆者撮影） 
 











































写真 3 1987 年生まれの若手実業家が 2014 年に創業したザ・コーヒー・ハウス 
（ホーチミン市､2018 年 12 月筆者撮影） 
写真 4 茶屋としても伝統のあるフック・ロン（ホーチミン市､2018 年 12 月筆者撮影） 







サービスが 2002 年に設立したカフェ・チェーンで、2012 年にフィリピンのファ
ーストフード・チェーン大手ジョリビーに買収されて以降、急速に店舗数を拡大し
ている。2019 年初時点で、全国に 236 店舗、ホーチミン市だけでも 94 店舗を展
開しており 15、2017 年の売上高は後続のフック・ロン（Phuc Long）の 4 倍、ザ・


























 アントニー・ワイルド著、三角和代訳 2007.『コーヒーの真実』白揚社。 




 写真 1～4 ともすべて筆者撮影 
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